Biophysical indicators of agro-ecosystem services and methods for monitoring the impacts of NRM technologies at different scales by Wani, S P et al.
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